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DE MIRABELLENTEELT 
Culture of mirabelles 
De belangstelling van de conservenindustrie voor de mirabellen en de goede finan-
ciële resultaten, die deze teelt de laatste jaren heeft opgeleverd, zijn voor mij aan-
leiding geweest om de mirabellencultuur en haar mogelijkheden nader te bestuderen. 
Velen zullen de mirabellen niet kennen. Het zijn kleine, gele pruimen, welke zich 
bijzonder goed lenen voor werwerkingsdoeleinden (zie foto 1). Men rekent ze, met 
de kroosjespruimen, tot Prunus insititia. Men moet deze pruimengroep niet verwarren 
met de krozen, Engelse krozen en myrobalanen, die tot Prunus cerasifera behoren. 
De krozen en myrobalanen zijn gekenmerkt door zeer vroege bloei, meestal vroege 
rijptijd, iets puntige vruchten, veelal zure smaak en min of meer hechtende steen. 
De mirabellen daarentegen bloeien laat, rijpen meestal middentijds, vormen rond-
achtige vruchten, welke uitgesproken zoet en iets droog zijn en waarin de steen los 
zit. Verder zijn de mirabellenbloemen klein, terwijl de stijlen met de stempels vaak 
buiten de gesloten bloemen uitsteken. De meeste mirabellen zijn zelffertiel. De lang-
zaam groeiende bomen vormen compacte kronen met fijnverdeeld dun hout. 
VERSPREIDING 
De mirabellenteelt is nog in hoofdzaak tot Frankrijk beperkt. De streek rondom 
Nancy wordt vaak als de bakermat van deze teelt beschouwd. In dit heuvelachtige 
landschap, doorsneden door Maas, Meurthe, Moezel en Marne vond men honderd 
en twintig jaar geleden nog een uitgebreide druivencultuur, maar deze is door de 
druiveluis, Phylloxera vastatrix, omstreeks 1834 te gronde gericht. Hiervoor is de 
mirabellencultuur in de plaats gekomen en zij heeft zich in ruim een eeuw tij ds een 
wereldreputatie verworven. 
Men schat nu de gemiddelde jaarlijkse opbrengst op ± 40 000 ton. De voor-
naamste centra zijn (zie kaart op volgende bladzijde): 
1. de streek ten Noorden en Zuiden van Toul, 
2. de streek ten Zuiden van Vézelise met de dorpjes rond de berg Sion, 
3. het gebied rond Vigneulles, 
4. de linkeroever van de Moezel van Pont-à-Mousson tot Metz, 
5. de gebieden rond Bay on, Rozelieures, Gerbéviller en Barr. 
Men meent in Frankrijk, dat de kwaliteit van de mirabelle aan de teelt in Lotha-
ringen gebonden is. In andere streken van Frankrijk zou deze vruchtsoort niet alleen 
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Teeltgebieden van de Mirabelle in Frankrijk 
slecht groeien, maar ook vruchten van veel mindere kwaliteit geven. Toch vindt men 
in Italië en Duitsland ook een mirabellencultuur. In België, Luxemburg, Zwitserland, 
Engeland en de Verenigde Staten van Amerika komen hier en daar enkele aan-
plantingen voor, maar de teelt is er van geringe omvang. 
In Nederland is slechts één flinke mirabellenboomgaard aanwezig, nl. op het 
bedrijf van Baron de Loë te Mheer (10 km ten Zuiden van Maastricht aan de Belgische 
grens). Deze aanplant is ongeveer 27 jaar oud en omvat ± 800 grote bomen. De 
mirabellen staan daar op eigen wortel en zijn als wijkers tussen de appelhoogstammen 
uitgeplant. De eerste jaren was de groei gebrekkig, maar de laatste 10 jaar is de teelt 
een succes geworden door de hoge opbrengsten en goede prijzen. Dit is aanleiding 
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geweest, dat men in Zuid-Limburg op verschillende plaatsen mirabellen heeft aan-
geplant, zodat de teelt nu, volgens gegevens van het consulentschap Limburg, reeds 
meer dan 10 ha in beslag neemt. 
Van alle streken in ons land komt Zuid-Limburg, wat klimaat en bodemgesteld-
heid betreft (loss), nog het meest overeen met Lotharingen. Toch moeten wij met het 
aanplanten van mirabellen in Nederland voorzichtig zijn, daar de invloed van grond 
en klimaat volgens Franse ervaringen zeer groot is [8]. Een bekende conservenfabriek 
vermeldt, dat zij in 1910 20 mirabelleboompjes in de Betuwe liet uitplanten. Daar 
de oogsten van geen betekenis waren, werden de bomen na 15 jaar omgehakt. Toch 
ziet men hier en daar in tuinen wel mirabellen staan, die goed voldoen. Dit doet 
veronderstellen, dat de teelt onder gunstige omstandigheden in Nederland wel kan 
slagen. 
DE TEELT 
In Frankrijk besteedt men aan de cultuur van mirabellen weinig zorgen. Als hoog-
stammen worden de bomen in het bouwland op afstanden variërende van 5 tot 
8 m uitgeplant. Na enige jaren worden de boomgaarden in gras gelegd en deze geven 
ondanks de geringe verzorging, behoorlijke opbrengsten. Wel staan zij in het algemeen 
op uitstekende grond, nl. op kalkrijke loss of klei. Op de stenige kalkarme zand-
gronden van de Vogezen zouden de resultaten slecht zijn. 
Op de goede bedrijven wordt de grond zwart gehouden en behoorlijk bemest, 
terwijl men de bomen wat snoeit. Men krijgt wel de indruk dat de fleurige groei van 
de bomen en de grootte en kwalitite van de vruchten door deze verzorging sterk 
bevorderd worden (vergelijk foto 2 met 3 en 4). Op dergelijke bedrijven krijgen 
de zwakgroeiende doch gezonde bomen nog een behoorlijke omvang (± 6 à 7 m 
kroondoorsnede). Een behoorlijk ruime plantafstand acht men ook met het oog 
op de kwaliteit der vruchten van belang; dit zal dus zeker in niet mindere mate voor 
Nederland gelden. Gewoonlijk vormen de dichtbebladerde bomen veel fijn hout. 
Met de bestuiving wordt bij de aanplant geen rekening gehouden, wat ook niet 
nodig is, daar de meeste mirabellen (Nancy en Metz) zelffertiel zijn. De bomen zijn 
vroeg, regelmatig en zeer goed vruchtbaar zodat de productiekosten per kg niet 
hoger liggen dan voor onze gewone pruimen. In het gunstige warme klimaat van 
Lotharingen, waar de druiventeelt met succes kan worden bedreven, zijn de mira-
bellen (Nancy-typen) omstreeks 20 Augustus eetrijp. De vruchten zijn dan botergeel 
en aan de zonzijde vaak rood gespikkeld. 
Mirabelle de Metz (over-
genomen uit Nouvelle Po-
mologie) 
2. Goede mirabellenaanplant 
in Nederland 
2. A good mirabelle plantation 
in the Netherlands 
Het oogsten geschiedt vrij algemeen door schudden, wat voor deze streek waar 
men moeilijk aan arbeidskrachten kan komen de meest aangewezen en goedkoopste 
methode is. De sterke vruchten verdragen deze werkwijze goed. Aldus oogst men 
steeds de rijpste vruchten, welke het rijkst aan suikers en aroma zijn en hierdoor 
het meest geschikt voor de bereiding van „1'eau-de-vie de Mirabelle". In het begin 
van de oogst wordt per dag ruim 200 kg per persoon opgeraapt, maar dit wordt 
geleidelijk minder. Betere telers schudden de rijpe vruchten op een zeil, terwijl 
volgens de nieuwste methode de vruchten op netten worden opgevangen [9]. 
Op deze nieuwe schudmethode wil ik de aandacht vestigen, omdat hiervoor ver-
schillende pruimerassen zoals Wangenheims, Frühzwetsche, Rogkroos en enkele 
andere vastvlezige pruimen in aanmerking komen wanneer ze tenminste gebruikt 
worden voor de bereiding van pulp, jam, sap en gedroogde vruchten. Bij deze methode 
die door de heren Babel en Boileau te Gerbéviller werd uitgevonden, vangt men de afge-
schudde vruchten in twee grote waaiervormige netten op. Iedere waaier bestaat uit 
een opvouwbaar ijzeren geraamte, dat op een kruiwagen is gemonteerd (zie tekening). 
Hierdoor is het mogelijk de netten gemakkelijk en vlug van de ene naar de andere 
boom te verplaatsen. Er zijn natuurlijk meer constructies mogelijk terwijl de uit-
voering nog wel verbeterd kan worden. Bij het schudden vallen de vruchten dus op 
het waaiervormige net en door de zwaartekracht komen ze bij de stam tezamen, 
waar ze over een zeef rollen die de vruchten van een bepaalde maat doorlaat. Zo-
doende komen de vruchten op een snelle wijze in twee maten gesorteerd in de kisten. 
Eén persoon staat bij de zeef om de slechte vruchten, het blad enz. te verwijderen. Men 
schudt niet aan de stam maar met behulp vän een lange haak wordt elke tak afzon-
derlijk geschud. Op deze wijze oogst men 600—800 kg per dag per persoon, terwijl 
goede plukkers maar 200 kg per dag plukken. De gehele constructie was compleet 
leverbaar voor 75 000 fr. De kostenbesparing door deze wijze van oogsten ver-
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kregen, bedraagt 3 à 4 et per kg, wat bij lage prijzen van grote betekenis is, terwijl het 
product niet minder behoeft te zijn dan het op andere wijze geoogste. In Nederland komt 
deze methode voor de mirabelle voorlopig niet in aanmerking, omdat ongeveer de 
hele oogst in een tamelijk vroeg stadium moet worden geplukt in verband met de 
bereiding van mirabellen op sap. In Frankrijk daarentegen wordt het grootste ge-
deelte van de mirabellen tot likeur verwerkt zodat deze methode daar uitmuntend 
voldoet. 
ONDERSTAMMEN 
In meer dan 95 % van de gevallen zorgen de Franse mirabellentelers zelf voor de 
vermeerdering door het opslag uit de boomgaarden op te graven. Het eerste jaar 
valt de hergroei van deze wortelopslag vaak tegen, terwijl de voet van de hieruit 
gegroeide boom meestal krom is. Ook loopt men met deze methode het gevaar 
zaailingen te verzamelen. Een betere methode die door enkele boomkwekers wordt 
toegepast is de vermenigvuldiging met behulp van moerbedden. Men krijgt hiermede 
een groot aantal bewortelde scheuten. De groei op eigen wortel is echter zwak, veel 
zwakker dan op St. Julien en Myrobalan (meest zaailingen). De kwaliteit van de 
vruchten, verkregen bij de teelt op eigen wortel, is best en ondanks de zwakke groei 
past de Franse teler bijna altijd deze methode toe. Om aan de vraag in deze richting 
te voldoen, leveren verschillende boomkwekers nu ook wortelechte bomen. De 
groei op Myrobalan is het sterkst en deze onderstam leent zich dan ook goed voor 
droge gronden. De vruchten zouden op deze onderstam iets kleiner en later rijp zijn 
dan op eigen wortel. Verder zag ik bij een boomkweker een bed met mirabellezaai-
lingen, die hij als onderstammen voor Mirabelle de Nancy gebruikte. Aangezien de 
mirabellen min of meer zaadvast zijn, zullen de bomen op deze zaailingen veel over-
eenkomst vertonen met de mirabellen op eigen wortel. Als tussenstam gebruikte 
men soms Krasinsky en Wagenstetter. 
De consulent voor Lotharingen (Lorraine), de heer H. THIÉBAUT, was van mening, dat de mira-
bellen op St. Julien ook goed waren. Jammer genoeg heeft men geen vergelijkende onderstammen-
proef genomen. De schrijver heeft daarom een proef opgezet met verschillende onderstammen 
ni. met mirabelle op eigen wortel, op Mirabelle de Loë, op St. Julien A, Brompton en Myrobalan B, 
die in de gemeente Druten worden uitgeplant. 
MIRABELLENSORTIMENT 
In het voorafgaande is verschillende keren het woord mirabelle gebruikt zonder 
nadere aanduiding. Hiermede werd het verzamelbegrip Mirabelle de Nancy bedoeld, 
waartoe men 97 % van de mirabellen uit Lotharingen rekent. Om minderwaardige 
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mirabellen uit andere streken te weren, noemt men alle mirabellen uit deze streek 
ook wel „Mirabelle de Lorraine" (Lorraine is de Franse benaming voor Lotharingen). 
Men heeft er geen bezwaar tegen een gering percentage M. de Metz en andere jassen 
deze benaming te geven. 
Hoewel de mirabellen van één kloon door omstandigheden vrij sterk kunnen 
variëren, moet men toegeven dat alles wat onder de naam M. de Nancy verhandeld 
wordt, inderdaad veel onderlinge gelijkenis vertoont. Gedeeltelijk komt dit door de 
zaadvastheid van de M. de Nancy, ofschoon deze niet absoluut is. Is men 
in de gelegenheid om jonge bomen van M. de Nancy van verschillende herkomsten 
op één plaats met elkaar te vergelijken, dan ziet men wel degelijk verschillen in grootte, 
kleur en rijptijd van de vruchten, in grootte, vorm en losheid van de steen, en in 
grootte, vorm en klieren van de bladeren enz., welke verschillen erfelijk bepaald zijn. 
Het is begrijpelijk dat men in Duitsland reeds selecties heeft uit de mirabellen. 
In Frankrijk heeft men hieraan weinig aandacht geschonken. De Heer THIÉBAUT 
veronderstelde, dat selectie in M. de Nancy weinig resultaat zou opleveren. Toch 
heb ik niet nagelaten van enige goede herkomsten oculatiehout mede te nemen 
om deze met goede herkomsten uit Nederland, Luxemburg en Duitsland te ver-
gelijken. Deze rassen zullen evenals de onderstammenproef waarschijnlijk in 1953 
in de gemeente Druten worden uitgeplant. Ook de vruchtbare mirabelle, afkomstig 
van het bedrijf van Baron de Loë te Mheer, die vroeger uit Frankrijk is ingevoerd 
en nu door de N.A.K.B. onder de naam M. de Nancy wordt verspreid, is in deze 
proef opgenomen. 
In het algemeen zijn de vruchten van Mirabelle de Nancy (syn. M. grosse) klein 
(2,5—3 cm) en rondachtig. Zij rijpen omstreeks 20 Augustus. Het vlees is vast, zoet 
en bij volle rijpheid aromatisch. De steen is klein en geheel losliggend. De boom 
paart een goede gezondheid aan een vroege, tamelijk regelmatige en goede vrucht-
baarheid; bovendien is dit ras zelffertiel, terwijl de bloei laat valt. Alles tezamen 
genomen geeft de industrie aan M. de Nancy verre de voorkeur boven de andere 
mirabellen. 
De overige in Frankrijk voorkomende mirabellesoorten leveren tezamen slechts 
± 3 % van de totale productie. In de tabel zijn verschillende eigenschappen van de 
vruchten van enige rassen vermeld. 
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Eigenschappen der vruchten van verschillende rassen 
M. précose 
M . de Flotow 
M. de Nancy 
Her renhäuser M . 
M . de Metz 
M . parfumée de 
septembre 
M . tardive de 
Corny 
Reine des 
mirabelles 
Cirette 
Charcuty 
Miracosa 
Groo t t e 
zeer klein 
vrij klein 
klein 
vrij klein 
zeer klein 
klein 
zeer klein 
vrij klein 
klein 
klein 
vrij groot 
Vorm 
roodachtig 
rondachtig 
rondachtig 
langwerpig 
rondacht ig 
rondacht ig 
rondacht ig 
rondacht ig 
langwerpig 
rondacht ig 
langwerpig 
Kleur 
geelbruin 
geel 
geel, rood 
gespikkeld 
geel, r ood 
gespikkeld 
geel, rood 
gespikkeld 
geel 
geelbruin 
geel 
rood 
geelgroen 
met paarse 
blos 
geel met 
rode blos 
Steen 
los 
iets 
hechtend 
los 
los 
los 
los 
los 
-
iets 
hechtend 
iets 
hechtend 
los 
Rijptijd 
eind Juli 
eind Juli 
half Aug. 
half Aug. 
half Aug. 
half Sept. 
half Sept. 
begin Sept. 
eind Juli 
begin Aug. 
eind Aug. 
Smaak 
zoet a roma-
tisch 
zacht, sappig 
vrij zoet 
vast, zoet 
zoet 
zeer vast, 
zoet 
zoet, a ro-
matisch 
zoet, a ro-
matisch 
vrij zoet 
matig zoet 
fris zuur-
zoet 
sappig en 
zoet 
Geschiktheid 
voor 
fabriek 
-
matig 
zeer 
goed. 
goed 
zeer 
goed. 
_ 
— 
-
-
— 
goed 
vers 
gebruik 
goed 
goed 
goed 
goed 
goed 
goed 
goed 
vrij goed 
matig 
smake-
lijk 
goed 
SVHj^ £ 
5. Een waaiervormig opvangnet voor 
het schudden van mirabellen 
(Tekening J. BÄER) 
5. A fan shaped net to catch the '/ \\ 
mirabelles shaken from the trees ' 
Ook onder de naam Mirabelle de Metz vindt men in Lotharingen verschillende rassen, welke 
enigszins op M. de Nancy gelijken. De vruchten en bladeren zijn echter kleiner, daarentegen 
is het vlees vaak nog iets vaster en zoeter en uitstekend geschikt voor de verwerkingsindustrie. 
Toch wordt Mirabelle de Metz vanwege zijn kleine vruchten met betrekkelijk grote stenen zelden 
meer geplant. 
Mirabelle de Flotow en Mirabelle précoce worden geteeld om het seizoen voor vers gebruik 
en verwerking in de bakkerij te vervroegen. Mirabelle parfumée de septembre en Mirabelle tardive 
de Corny teelt men voor verlenging van het mirabellenseizoen [6]. In Frankrijk teelt men ook 
nog de verwante vroege rassen Cirette en Charcuty voor vers gebruik. 
In Duitsland teelt men ook nog een weinig Herrenhäuser Mirabelle, Berchtholt, Rannherrs en 
Miracosa. Miracosa is een nieuwe Duitse aanwinst, die in de Rijnstreek opgang maakt. Het is 
een kruising van Mirabelle x Victoria, gewonnen door Mathias Entscheid te Prangenberg. De 
vrucht lijkt veel op een kleine Victoria en rijpt ook eind Augustus. Het vruchtvlees is sappig, zoet 
en smakelijk en zou zeer geschikt zijn voor de weck. Blad en groeiwijze lijken het meest op Victoria. 
De bomen zijn vroeg en goed vruchtbaar. Een Nederlandse fabrikant merkte op, dat hij de gelij-
kenis van deze pruim met Victoria een nadeel vond, daar de reputatie van de mirabelle veel 
beter is dan die van Victoria. 
In de U.S.A. heeft het bekende proefstation te Geneva het ras American Mirabelle gewonnen. 
Het is een kruising van Imperial épineuse x mirabelle. De goudgele vruchten van deze kruising 
zijn groter dan die van Nancy. Het vlees is geel, zacht, sappig, zoet en heerlijk van smaak. De 
steen is half hechtend. De vrucht rijpt begin September. 
Voor de industrie heeft voorlopig alleen M. de Nancy betekenis. Bovendien heeft 
men in Nederland met de andere genoemde rassen totaal geen ervaring, terwijl het 
Nederlandse publiek de kleine mirabellen voor vers gebruik tot nu toe niet heeft 
gewaardeerd. De Miracosa maakt hierop een uitzondering en kan misschien be-
schouwd worden als een verbetering van de Victoria zowel wat kwaliteit als wat 
gezondheid betreft. 
ZIEKTEN EN PLAGEN VAN MIRABELLE DE NANCY *) 
In het algemeen kan men zeggen, dat de bomen en vruchten van de mirabelle be-
trekkelijk weinig aan ziekten onderhevig zijn. 
Loodglans veroorzaakt door Stereum purpureum Fr. ziet men op Mirabelle de 
Nancy zelden, zelfs niet op uitgescheurde bomen. Dit klopt ook met de infectieproeven 
uitgevoerd door J. GROSJEAN op het sortiment aanwezig op het I.V.T. Na kunstmatige 
infectie met Stereum purpureum bleek één boom van de selectie Mirabelle de Loë 
zich na één jaar volkomen te hebben hersteld, in tegenstelling met Mirabelle de Flotow 
en Mirabelle précoce. 
Bacterieziekten en gomziekte komen op de mirabelle zelden voor. De hagelschot-
ziekte komt daarentegen op het blad algemeen voor en vraagt beslist een bestrijding. 
In 1951 waren vele vruchten van M. de Nancy zwart gevlekt. De oppervlakkige 
aantasting veroorzaakte geen rot doch ontsierde de vruchten. De aantasting deed 
denken aan roetdauw, met dit verschil dat de vlekken scherper begrensd waren. 
De P.D. constateerde, dat een monster mirabellen uit Mheer aangetast was door 
Cladosporium carpophilum (niet te verwarren met de hagelschotziekte). In de meeste 
jaren is de aantasting niet ernstig, doch in 1951 was de schade op vele plaatsen groot 
(soms waren alle vruchten aangetast). De bestrijding moet nog nader worden bestu-
deerd. 
x) Voor de bestrijdingswijzen raadplege men de Tuinbouwgids. 
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Moniliarot komt betrekkelijk weinig voor ondanks het feit dat de vruchten vaak 
in trossen bij elkaar zitten. 
Aantasting door spint en bladluizen treedt in normale omvang op. 
De zaagwespaantastingen blijken zeer nadelig te zijn voor de productie, zodat een 
normale bestrijding noodzakelijk is. 
Volgens de Heer H. THIÉBAUT komt de San José-schildluis in Lorraine nog niet 
voor. Wel komt de cochenille du Mirabellier voor, die de scheuten aantast en doet 
opzwellen. In de winter zou deze grote schildluis gemakkelijk met kleurstoffen en 
in de zomer met parathion kunnen worden bestreden. 
DE VERWERKING EN HET VERBRUIK IN FRANKRIJK *) 
Van de totale productie aan mirabellen wordt in Frankrijk ± 7000 ton verwerkt tot 
vruchten op sap, pulp, jam of geconfijte vruchten. Eveneens ± 7000 ton wordt 
afgezet voor consumptie in de directe omgeving (vers of verwerkt door banket-
bakkerijen), in de grote steden en voor export. Ongeveer 3000 ton wordt afgenomen 
door beroepsdestillateurs, voornamelijk ter bereiding van „Peau de vie de Mirabelle". 
Voor eigen gebruik wordt naar schatting i 20 000 ton aangewend, eveneens voor 
de bereiding van „l'eau de vie de Mirabelle". 
Zoals men ziet is het verbruik van mirabellen in Frankrijk enorm hoog, vooral 
door de likeurbereiding. Dit wordt bevorderd door het feit, dat men in Frankrijk 
10 kg zuivere alcohol per persoon per jaar mag produceren, wat overeenkomt met 
200 kg verse mirabellen. In het algemeen geschiedt deze likeurbereiding primitief. 
Men stort het rotvrije, rijpe product in grote vaten en laat het een paar maanden 
gisten. Het gebruik van open vaten (dat nog veel voorkomt) wordt afgeraden, omdat 
hierdoor azijnzuur en andere ongewenste producten kunnen ontstaan. Na enkele 
maanden wordt de gegiste massa gestookt, d.w.z. men verwarmt deze massa in een 
warmwaterbad of met stoom, waardoor aanbranden vermeden wordt. Men destil-
leert in verschillende etappen en krijgt uiteindelijk een product met een hoog alcohol-
gehalte ( ± 50 %). Tot voor kort verliep de afzet goed en waren de prijzen bevredi-
gend, maar de laatste paar jaar zit men met grote overschotten van „l'eau de vie". 
Als gevolg daarvan kan men voor het verse product slechts lage prijzen noteren 
(in 1950 ± f 0,15 per kg). 
DE AFZETMOGELIJKHEDEN IN NEDERLAND 
De Nederlandse productie van mirabellen bedraagt ruw geschat 75 000 kg per jaar. 
Deze hoeveelheid wordt tegen hoge prijzen bijna geheel door de fabrieken opgekocht 
om te worden geconserveerd op sap. Een groot gedeelte hiervan wordt geëxporteerd. 
Om enig inzicht te krijgen in de vraag welke mogelijkheden de mirabellen bieden, 
waarvoor ze worden gebruikt en aan welke eisen ze moeten voldoen, heeft ir A. K. 
ZWEEDE de voornaamste Nederlandse fabrikanten enige vragen voorgelegd. Vijftien 
r) De cijfers werden verstrekt door de Heer H. THIÉBAUT. 
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fabrikanten gaven hun mening hieromtrent waarbij het opvallend was dat de ant-
woorden niet sterk uiteenliepen. 
Unaniem was men van oordeel, dat de mirabellen zeer geschikt waren voor de 
bereiding van vruchten op sap, ongeveer even geschikt als Reine Claude verte. 
Inderdaad geeft de mirabelle op sap zonder kunstmiddelen een mooi, goudgeel, 
smakelijk product. Wel treden soms bij het koken kleine scheurtjes in de vruchten 
op. Daar de Mirabelle de Nancy een wereldreputatie heeft, wenst men geen vruchten 
die in grootte, vorm, kleur of smaak sterk van deze soort afwijken. Men onder-
streept het belang van enkele eigenschappen zoals losheid van steen, weerstand tegen 
scheuren in de kook en zachtheid van schil en vlees. 
Met de mirabellenjam had slechts één fabrikant ervaring. Het product was uitstekend maar werd 
toch door de R. Cl. verte-jam nog overtroffen. Daar de mirabellenjam in Nederland nog onbekend 
was, kon hiervoor nog geen lonende prijs worden gemaakt, zulks in tegenstelling met de toestand 
in Frankrijk. 
Een confijterij stelde ook veel belang in de mirabelle, daar de buitenlandse resultaten op dit 
gebied gunstig waren. De Nederlandse mirabellen waren voor dit doel echter tegengevallen in 
verband met het krimpen en papperig worden van de vruchten. (Dit kan ook een gevolg zijn van 
de wijze van bereiding). 
Gezien het geringe verbruik van vruchten op sap in het binnenland en de zeer 
wisselvallige afzetmogelijkheden naar het buitenland, zijn de hoeveelheden, die de 
industrie denkt te kunnen opnemen, niet groot. Vijf fabrikanten ontkenden of 
betwijfelden dat hoeveelheden van 250 000—500 000 kg per jaar (overeenkomend 
met de productie van 15—25 ha) door de industrie zou worden opgenomen. Zeven 
andere fabrikanten achtten een dergelijke afname wel mogelijk, mits de prijzen niet 
te hoog zouden liggen. Bij een uitbreiding van deze teelt zal men zich dus moeten 
baseren op normale prijzen van ongeveer 30 et per kg. Bovendien zullen wij rekening 
moeten houden met een mogelijke import tegen lage prijzen uit Lotharingen. 
Een andere mogelijkheid is het drogen, dat in Duitsland en Frankrijk op kleine 
schaal gebeurt. Ir J. C. METTIVIER MEYER heeft de geschiktheid voor het drogen na-
gegaan [5]. Hij kreeg met een voorbehandeling in een loogbad, gevolgd door zwave-
ling, de beste resultaten. Het gedroogde, goudgele product zag er zeer aantrekkelijk 
uit en was zoet van smaak. Bovendien kan deze pruim, met het oog op het drogen, 
machinaal worden ontpit. De prijzen van het verse product zijn nu nog veel te hoog, 
maar bij lage prijzen is deze verwerkingswijze toch zeker een mogelijkheid waar-
mede men rekening kan houden. Hetzelfde kan gezegd worden van de likeurberei-
ding, welke in Frankrijk zo'n enorme omvang heeft gekregen. 
Voor verse consumptie komt M. de Nancy ook wel in aanmerking, maar in ge-
schiktheid en aantrekkelijkheid voor dit doel wordt zij door vele grote, sappige 
pruimen overtroffen. Daar de mirabellen verschillende zeer goede eigenschappen 
bezitten (duurzaamheid van de vruchten, geringe hechting tussen vruchtvlees en steen, 
weerstand tegen loodglans enz.) komen zij in ieder geval in aanmerking om bij het 
veredelingswerk als géniteur te dienen. 
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CONCLUSIE 
Voor de teelt van mirabellen komen in verband met de matige groeikracht van de 
bomen en met het oog op de kwaliteit der vruchten de beste gronden in Zuid-Neder-
land in aanmerking. De gezondheid van de boom en van de vrucht laat weinig te 
wensen over, zodat de productiekosten dicht bij die van onze gewone pruimen 
zullen liggen. De industrie heeft belangstelling voor de mirabelle in verband met 
haar geschiktheid voor de conservering op sap. Voor dit doel denkt zij in gunstige 
jaren 250—500 ton per jaar te kunnen opnemen wanneer de prijs niet hoger ligt dan 
± 30 cent per kg. De confijterij kan slechts kleine hoeveelheden gebruiken. 
De bereiding van jam, likeur en gedroogd product uit deze vruchtsoort biedt 
alleen mogelijkheden wanneer de prijs van het verse product laag is, vooral omdat 
deze producten nog onbekend zijn. Teelt voor verse consumptie is niet lonend. 
Bovendien moeten wij met een import uit Frankrijk tegen lage prijzen rekening 
houden. Een beperkte uitbreiding (b.v. tot 20 ha) lijkt mij wel verantwoord maar 
de verdere ontwikkelingsmogelijkheden zijn niet te voorzien. 
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SUMMARY 
CULTURE OF MIRABELLES 
In the south of the Netherlands the culture of Mirabelles can be undertaken on the best soils. 
The cost of production of Mirabelles and that of the other plums are nearly alike. 
A trial has been set up with some types of Mirabelle de Nancy grafted on different root-stocks 
(St. Julien A, Brompton, Myrobolan B and Mirabelle). 
The health of the tree leaves little to be desired. The Phytopathological Service at Wageningen 
has ascertained a bad affection of the fruits caused by Cladosporium carpophilum which should 
not be confused with Clasterorosporium carpophilum. 
The domestic canning industry will require at most some 250—500 tons per annum for the 
syruping of Mirabelles. In the Netherlands M. de Nancy is not used for other purposes. Jam, 
liqueur and prunes can be made of Mirabelles provided prices are low. 
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